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La presente investigación tuvo como objetivo analizar las propiedades 
psicométricas de la Escala de Evaluación por Déficit de Atención con 
Hiperactividad (EDAH) (Belmar, Holgado, Navas & Vicente, 2015), en una muestra 
de 133 profesores procedentes de la ciudad de Constitución, los cuales tuvieron 
que evaluar el comportamiento de 273 estudiantes en el aula, cuyas edades 
fluctuaron entre los 6 y 19 años.  
Con el propósito de determinar la validez de constructo de la escala, se realizó un 
análisis factorial exploratorio (AFE), con el método de extracción de ejes 
principales y rotación promax. Los resultados obtenidos revelan tres factores que 
en conjunto explican el 73,57% de la varianza total y que son coherentes con la 
estructura teórica que da origen a la escala, además de un coeficiente Alfa de 
0,966. Por lo tanto, esto permite concluir que la adaptación de la escala presenta 
característica psicométricas iniciales aceptables y, una adecuada consistencia 
interna; considerándose potencialmente un instrumento de medida que aportaría 
en la detección precoz de niños y/o adolescentes con TDAH en al ámbito escolar y 
en servicios de salud mental, puesto que ambas instituciones precisan la 
información para proporcionar las medidas necesarias ante las dificultades que se 
presenten en los diversos ámbitos de la persona.  
No obstante, se torna necesario seguir profundizando en la estructura de la escala 
y continuar con este tipo de investigación en otras regiones de Chile.  
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